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ESM_4. Prevalence of VDR expression according to tumor grade and 
histologic subtype in samples of the TMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p-values of 2 test are shown. 
 
Clinic 
pathological 
parameters 
Cases  
n 
Negative 
 n (%) 
Positive 
 n (%) 
p value 
Non-malignant 8 5 (62.5) 3 (37.5) - 
Grade     
WHO-II 11 7 (63.6) 4 (36.3) 0.959 
WHO-III 17 6 (35.3) 11 (64.7) 0.201 
WHO-IV 61 15 (24.5) 46 (75.4) 0.026 
Histological 
Type 
    
ASTRO 70 19 (27.1) 51 (72.9) 0.040 
ODG 8 5 (62.5) 3 (37.5) 1.000 
MIXED 11 4 (36.3) 7 (63.3) 0.259 
